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Ketulusan hati dalam kata-kata mewujudkan keyakinan, ketulusan hati dalam 
pikiran mewujudkan kesungguhan dan ketulusan hati dalam 
membagi mewujudkan cinta. 
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ikhlas dan cinta otak akan selalu siap bekerja 
tanpa pernah lelah. 
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Abstrak 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan membaca 
permulaan pada anak melalui media flash card di kelompok B TK’Aisyiyah 
Blanceran I Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012. 
Sebelum diadakan tindakan, kemampuan membaca permulaan anak kurang dan guru 
sudah menggunakan berbagai metode. Penerapan metode tersebut ternyata belum 
mampu meningkatkan kemampuan membaca permulaan pada anak. Solusi yang 
dipergunakan penelitian ini adalah dengan menggunakan media flash card. Subjek 
penelitian ini adalah anak kelompok B TK ‘Aisyiyah Blanceran I yang berjumlah 12 
anak. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi dam wawancara. 
Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan melalui dua siklus yang terdiri dari empat 
kegiatan yaitu: Perencanaan, Pelaksanaan, Pengamatan dan Refleksi. Dalam 
penelitian ini diharapkan dengan media flash card dapat meningkatkan kemampuan 
membaca permulaan pada TK ‘Aisyiyah Blanceran I Kecamatan Karanganom 
Kabupaten Klaten Tahun Pelajaran 2011/2012 meningkat minimal 75% dari 12 anak.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan kemampuan membaca 
permulaan pada anak usia dini di TK ‘Aisyiyah Blanceran I sebelum dilakukan 
penelitian ini kemampuan membaca permulaan hanya dimiliki 3 anak (25%). Setelah 
dilakukan tindakan yang telah disepakati yaitu dengan menerapkan media flash card 
pada siklus I kemampuan membaca permulaan meningkat menjadi 5 anak ( 41,67%) 
dan pada siklus II menjadi 9 anak (75%). Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Diduga melalui media flash card 
dapat meningkatkan kemampuan membaca permulaan di kelompok B TK ‘Aisyiyah 
Blanceran 1 Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten tahun pelajaran 2011/2012” 
terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata Kunci: Kemapuan Membaca Permulaan, flash card  
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